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Modern regional economic development is inseparably linked with the 
development of the human potential of the region under study, the main 
contribution to the formation of which is made by the demographic processes 
of the region. The study of these processes, their dynamics, development 
trends, factors of their formation is necessary for presenting a contemporary 
picture of the mutual influence of social, demographic and economic 
processes. The relevance of this study is related to the increasing role of 
demographic processes in the social and economic development of the region.
The review of domestic and foreign studies related to the study of economic 
and demographic processes made it possible to identify the need for a 
more detailed analysis of forming the population age structure, the various 
development types of which may have different effects on the processes of 
shaping the labor resources of the region.
The purpose of the study is a statistical analysis of the dynamics of indicators 
of the demographic development of the Republic of Mari El and the 
identifi cation of major socio-economic trends that affect the formation of 
the age and sex structure of the population.
To achieve this goal, a number of tasks were accomplished: the indicators 
of the demographic development of the Republic of Mari El for 2000-2017 
were collected and processed; the qualitative changes in the demographic 
structure of the Republic were defi ned; the factors of change in the sex and 
age structure of the population were determined; the role of demographic 
trends in various stages of forming labor resources of the Republic of Mari El 
was outlined; the conclusions were drawn about the nature of the dynamics 
of natural growth and the role of the age structure in the change in the birth 
rate and mortality of the region under study; the forecast of the dynamics of 
the number of population age cohorts in the Republic of Mari El up to 2056 
was made; the conclusions were drawn on the type of reproduction of the 
Republic of Mari El population.
The collection of indicators reflecting the structure and dynamics of 
the population, migration trends, birth rate, mortality, health and other 
demographic characteristics in terms of the age structure of the population 
and the type of residence made it possible to draw conclusions about the 
main factors of the demographic development of the Republic of Mari El. 
First, it is the population structure that forms the Republic’s reproductive and 
labor potential, as well as the migration behavior of the Republic of Mari El 
population. Secondly, the incidence rate, affecting both the mortality rate in 
the region, and the birth rate. Thirdly, the way of life, which is the catalyst for 
many socio-demographic processes taking place in the Republic. Fourthly, 
the standard of living, which includes both the material living conditions and 
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Современное региональное экономическое развитие неразрывно 
связано с развитием человеческого потенциала изучаемого региона, 
основной вклад в формирование которого вносят демографические 
процессы региона. Изучение этих процессов, их динамики, тенденций 
развития, факторов их формирования необходимо для представления 
актуальной картины взаимного влияния социальных, демографических 
и экономических процессов. Актуальность настоящего исследования 
связана с возрастающей ролью демографических процессов в соци-
ально-экономическом развитии региона. 
Обзор отечественных и зарубежных исследований, связанных с 
изучением экономико-демографических процессов позволил выявить 
необходимость в более детальном анализе формирования возрастной 
структуры населения, различные типы развития которой могут 
по-разному влиять на процессы формирования трудовых ресурсов 
региона.
Целью исследования является статистический анализ динамики 
показателей демографического развития Республики Марий Эл и вы-
явление основных социально-экономических тенденций, оказывающих 
влияние на формирование возрастно-половой структуры населения.
Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: собраны 
и обработаны показатели демографического развития Республики 
Марий Эл за 2000–2017 гг.; выявлены качественные изменения в 
демографической структуре республики; определены факторы изме-
нения половозрастной структуры населения; обозначена роль демог-
рафических тенденций в различных этапах формирования трудовых 
ресурсов РМЭ; сделаны выводы о характере динамики естественного 
прироста и роли возрастной структуры в изменении рождаемости и 
смертности изучаемого региона; сделан прогноз динамики численнос-
ти возрастных когорт населения Республики Марий Эл до 2056 гг.; 
сделаны выводы о типе воспроизводства населения РМЭ.
Сбор индикаторов, отражающих структуру и динамику численности 
населения, миграционные тенденции, рождаемость, смертность, здо-
ровье и другие демографические характеристики в разрезе возрастной 
структуры населения и типа проживания позволил сделать выводы об 
основных факторах демографического развития Республики Марий Эл. 
Во-первых, это структура населения, формирующая репродуктивный 
и трудовой потенциал республики, а также миграционное поведение 
населения РМЭ. Во-вторых, уровень заболеваемости, воздействующий 
на как на уровень смертности в регионе, так и на уровень рождаемости. 
В-третьих, образ жизни, являющийся катализатором многих социально-
демографических процессов, протекающих в республике. В-четвертых, 
уровень жизни, включающий как материальные условия жизни, так и 
инфраструктуру республики. Этот фактор в комплексе с образом жизни 
формирует условия снижения смертности и повышения рождаемости 
в республике; определяет миграционные тенденции: в регион с высоким 
уровнем жизни лег легче привлечь иммигрантов, меньшее число жителей 
конкурентоспособного региона захотят его покинуть. 
Детализация процесса формирования демографического потенциала 
позволила сделать прогноз будущей численности и половозрастной 
структуры населения Республики Марий Эл. При помощи метода 
передвижки возрастов были получены следующие показатели: общая 
численность населения, численность населения трудоспособного 
возраста, коэффициенты демографической нагрузки и др. Каждый 
показатель был представлен в трех вариантах прогноза: высоком, 
низком и среднем, что позволило сделать выводы о будущих тенденциях 
социально-экономического развития под влиянием различных факторов.
Ключевые слова: Статистика; демографическое развитие; ряды 
динамики; прогноз численности населения; метод передвижки воз-
растов; Республика Марий Эл.
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Введение 
Важным фактором развития 
экономики отдельного регио-
на в условиях инновационной 
экономики является качество 
населения этого региона. Де-
популяция, наблюдающаяся 
как в Республике Марий Эл, 
так и в целом по России, при-
вела сокращению трудовых 
ресурсов: численность населе-
ния трудоспособных возрас-
тов Российской Федерации за 
последнее десятилетие снизи-
лась на 6,6%, в Марий Эл – на 
15,3%. Численность рабочей 
силы в Республике Марий Эл 




ала региона необходимо под-
робно рассмотреть каждую из 
сфер проявления его развития 
(а также факторы развития). 
В первую очередь, это воз-
растная структура населения, 
определяющая настоящую и 
будущую численность трудо-
вых ресурсов, а также уровни 





тенциал. В-третьих, здоровье 
населения, от которого зави-
сит качество трудовых ресур-
сов. Индикаторами последней 









 Экономика современного 
мира характеризуется возрас-
тающей ролью человеческого 
капитала в формировании со-
циально-экономических про-
цессов и увеличении темпов 
экономического роста. Это свя-
зано с тем, что экономическое 
развитие неразрывно связано с 
развитием инноваций, а основа 
инновационной деятельности 
– способность населения по-
лучать и использовать новые 
знания, внедрять передовые 
технологии, что невозможно 
без повышения качества чело-
веческого потенциала. 
Исследования зависимос-
ти экономики от демографии 
привлекают внимание иссле-
дователей с конца 18 века, 
начиная с того момента, ког-
да экономист-демограф Томас 
Мальтус предсказал, что чело-
веческое сообщество неизбеж-
но вернется к существованию 
на уровне прожиточного ми-
нимума в результате экспонен-
циального роста населения, 
превышающего рост сельско-
хозяйственного производства. 
В настоящее время сре-
ди зарубежных исследований, 
посвященных проблемам де-
моэкономического моделиро-
вания, можно выделить рабо-
ты Франка Дентона, Байрона 
Спенсера, Джакуса Ледента, 
П. Гордона, Джеффри Саймо-
на, Теодора Шульца и др. 
Одной из наиболее ярких 
и всеобъемлющих зарубеж-
ных работ, проведенных в 
области экономической де-
мографии, является доклад о 
конференции «Демография и 
экономика», проведенной На-
циональным комитетом эко-
номических исследований [1]. 
В предисловии к этому докла-
ду Дж. Б. Шоувен довольно 
емко отразил ведущие миро-
вые тенденции в области эко-
номической демографии. По 
его мнению, демография охва-
тывает не только рождаемость, 
смертность и иммиграцию, но 
и состав населения – расовый 
и гендерный; жилищные усло-
вия, браки, разводы, трудовой 
возраст, а также здоровье и ин-
валидность с учетом возраста, 
пола и национальности. 
В исследовании канадских 
экономистов Ф.Т. Дентона и 
Б.Г. Спенсера [2] предложен 
ряд прогнозов, основанных 
на альтернативных сценари-
ях будущего, на период с 2051 
года. По прогнозам Дентона и 
Спенсера, канадская экономи-
ка справится с проблемой ста-
рения населения, так же, как 
она справилась как с последс-
твиями бэби-бума. 
Мониторинг последних на-
учных разработок в области 
развития человеческого потен-
циала и социальной мобиль-
ности проведенный Хекманом 
[3], содержит доказательства 
о важности условий жизни в 
раннем возрасте для формиро-
вания некоторых жизненных 
навыков, а также фактические 
данные о критических и важ-
ных инвестиционных периодах 
для накопления человеческого 
капитала.
 Анализ неэкономического 
качества жизни на субнаци-
ональном уровне на примере 
Новой Зеландии приведен в 
работе Стефани Россоу «Из-
мерение неэкономического 
качества жизни регионов на 
примере Новой Зеландии» [4]. 
Цель проведенного анализа – 
построение рейтинга регионов 
по качеству жизни за 1986–
2006 гг. Кроме того, данная 
работа вносит свой вклад в ма-
териалы по изучению качества 
жизни, используя методы рег-
рессии для удаления влияния 
уровня дохода. Это позволяет 
сосредоточиться на неэконо-
the infrastructure of the Republic. This factor, combined with the way of life, 
forms the conditions for reducing mortality and increasing the birth rate in 
the Republic; it determines migration trends: a region with a high standard 
of living is easier to attract immigrants, fewer inhabitants of a competitive 
region will want to leave it.
Detailing the process of forming the demographic potential allowed to make 
a forecast of the future size and sex-age structure of the population of the 
Republic of Mari El. Using the age-shifting method, the following indicators 
were obtained: total population, working-age population, demographic 
burden factors, etc. Each indicator was presented in three variants of the 
forecast: high, low and medium, which allowed drawing conclusions about 
the future trends of socio-economic development under the infl uence of 
various factors.
Keywords: statistics, demographic development, time series, population 
forecast, age-shifting method, the Republic of Mari El.
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сийских ученых также поя-
вились первые наработки в 
исследовании демоэкономи-
ческих процессов. Это работы 
Ю.С. Попкова, В.В. Кирпиче-
ва, Е. С. Иноземцева, С.В. Со-
болевой, А.А. Саградова и др. 
Ю.С. Попков предложил 
новый подход математическо-
го моделирования демоэконо-
мических систем – формиро-
вание вероятностной модели 
замкнутой системы «населе-
ние-экономика», используя 
так называемый «метод погру-
жения» [5]. 
М.В. Сухарев обосновыва-




щество вместе с экономической 
подсистемой рассматривается, 
как целостная эволюциониру-
ющая система [6]. 
В работе Е.С. Иноземцева 
[7] представлено статистичес-
кое измерение экономических 
потерь от роста смертности 
населения на региональном 
уровне на примере Саратовс-
кой области, а также статисти-
ческая оценка экономической 




рафии и демографического 
оптимума, это А.Я. Боярский, 
А.Я. Кваша. Исследования ка-
чества жизни и факторов раз-
вития человеческого потенциа-
ла принадлежат С.А. Айвазяну, 
Н.М. Римашевской, Л.П. Ба-
куменко. Анализ формирова-
ния человеческого капитала 
под влиянием различных со-
циально-экономических фак-
торов проведен М.В. Кармано-
вым, О.В. Кучмаевой.
1. Динамика численности 
населения 
Статистический анализ де-
мографических тенденций в 
Республике Марий Эл необ-
ходим для получения досто-






лики Марий Эл сократилась 
с 741 468 чел. в 2000 г. до 
686 650 чел. в 2015 г. (рис. 1) 
Среднегодовое сокращение 
численности за 2000–2015 гг. 
составило 3 655 чел. Всего за 
эти годы республика потеряла 
7% населения, или 54 818 чел. 
При сохранении текущей ди-
намики, численность населе-
ния продолжит сокращаться и 
к 2020 г. составит 683 360 чел. 
Если рассмотреть динами-
ку численности населения, 
сгруппированного по типу 
проживания, можно заметить 
существенное различие трен-
дов динамики городского и 
сельского населения: в то вре-
мя как городское население 
постепенно прибывает, сель-
ское население продолжает 
сокращаться: за 2010–2015 гг. 
численность городского насе-
ления увеличилась на 8886 чел. 
(2%), а численность сельского 
снизилась на 19672 чел. (7,6%).
Трендовые модели, постро-
енные по данным показателям, 
позволяют предсказать даль-
нейшее снижение сельского 
населения и рост городского. 
Эти тенденции обуславливают 
рост доли городского населе-
ния в РМЭ: за последнее де-
сятилетие удельный вес город-
ского населения вырос на 4, 
46%: с 62,7% в 2006 г. до 65,5% 
в 2015. 
Растущее преобладание го-
родского населения над сель-
ским в Республике Марий Эл 
обусловлено в большей степе-
ни перемещением сельского 
населения в города респуб-
лики. Следовательно, можно 
говорить о наличии урбаниза-
ции в РМЭ. Данному явлению 
присущи следующие черты:
 сохранение межклассовых 
социальных структур и групп 
населения, разделение труда, 
закрепляющего население по 
месту проживания;
 интеграция сельской мес-
тности с городской и сужение 
функций деревни как социаль-
но-экономической подсисте-
мы;
 высокая концентрация 
таких видов деятельности, как 
наука, культура, информация, 
управление в городах РМЭ;




ции пришелся на период с 
2009 по 2015 гг., что связано с 
низкими доходами в деревнях, 
а также особенностями возрас-
тной структуры сельского на-
селения.
Половозрастная структура 
населения Республики Марий 
Эл отличается преобладанием 
среди мужчин лиц нетрудоспо-
собных возрастов. Это связано 
с высокой смертностью среди 
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относительно молодых муж-
чин, а также эмиграцией муж-
чин трудоспособных возрастов 
в другие регионы и за рубеж. 
Поэтому, несмотря на высо-
кий процент лиц трудоспособ-
ного возраста среди женщин, 
уровень демографической на-
грузки на трудоспособное на-
селение в регионе остается до-
вольно высоким.
Динамика уровня демогра-
фической нагрузки на трудос-
пособное население отражен-





замещения и коэффициентом 
пенсионной нагрузки на тру-
доспособное население.
Коэффициенты демогра-
фической нагрузки – это со-
отношение численности лиц 
в нетрудоспособном возрасте 
(лица пенсионного возраста 
или те, кто еще не вступили 
в трудоспособный возраст) к 
численности населения в тру-
доспособном возрасте. Расту-
щая динамика коэффициента 
общей демографической на-
грузки в РМЭ говорит о сниже-
нии удельного веса населения 
в трудоспособных возрастах в 
общей численности населения. 
Рост этого показателя начался 
в 2007, поднявшись за девять 
лет на 39,7%: с 545‰ до 761‰. 
Среднегодовой прирост коэф-
фициента демографической 
нагрузки в эти годы состав-
лял 3,79%. Сохранение данной 
тенденции может негативно 
отразиться как на экономике 
республики, так и на благопо-
лучии ее граждан. Обеспечить 
снижение демографической 
нагрузки на трудоспособное 
население в настоящее время 
может только привлечение в 
РМЭ иммигрантов трудоспо-
собных возрастов, а в будущем 
– увеличение рождаемости.
Коэффициент потенци-
ального замещения отражает 
предположительную долю тру-
довых ресурсов в будущем и 
рассчитывается как отношение 
численности лиц, не достиг-
ших еще трудоспособного воз-
раста к численности населения 
в трудоспособном возрасте. 
Рост этого показателя позво-
ляет оптимистично оценивать 
будущие характеристики воз-
растной структуры населения, 
при условии, что он вызван 
ростом рождаемости, а не 
смертностью или эмиграцией 
населения в трудоспособных 
возрастах. В Республике Ма-
рий Эл рост потенциального 
замещения населения, соста-
вивший 32,1% за 2008–2016 гг. 
(с 252‰ до 336‰), обусловлен 
как ростом рождаемости, так и 
ростом трудовой эмиграции из 
республики. 
Коэффициент пенсионной 
нагрузки является одним из 
индикаторов старения населе-
ния. Его рост может быть вы-
зван как негативными демогра-
фическими характеристиками, 
влияющими на численность 
трудоспособного населения 
(смертность, эмиграция, опре-
деленный тип половозрастной 
структуры населения), так и 
положительными, например, 
увеличением продолжитель-
ности жизни. За 2000–2016 гг. 
среднегодовой прирост данно-
го показателя составил 1,8%, 
с 319‰ в начале периода до 
425‰ в конце периода. Мини-
мальное значение показателя, 
287‰, наблюдалось в 2006 г., 
после чего коэффициент пен-
сионной нагрузки начал уве-
ренно расти, увеличившись 
за 10 лет почти в 2 раза – на 
46,4%. Такая динамика вызва-
на ростом продолжительности 
жизни в РМЭ и миграционны-
ми тенденциями среди трудос-
пособного населения.
Для исследования факто-
ров формирования возрастной 
структуры населения в РМЭ 
необходимо выделить группы 
демографических показателей, 
объединенных по следующим 
проблемам: половозрастная 
структура населения, смерт-




ния имеют две основные со-
ставляющие: естественный 
прирост и миграция. Исследо-
вание вклада каждой состав-
ляющей в формирование воз-
растной структуры населения 
позволит дать верные реко-




вается как разность родивших-
ся и умерших в отчетном году. 
Динамика этого показателя за 
2000–2015 гг., представленная 
на рисунке 3 в виде трех вре-
менных рядов (для мужчин, 
женщин и всего населения), 
позволяет заметить превыше-
Рис. 2. Коэффициенты демографической нагрузки на трудоспособное 
население в Республике Марий Эл, ‰
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Рис. 3. Динамика естественного прироста в Республике Марий Эл, ‰
ние естественной убыли муж-
ского населения до 2011г. и 
естественного прироста с 2012 
г. Так как число родившихся 
мальчиков обычно превыша-
ет число родившихся девочек, 
можно уверенно назвать мужс-
кую смертность единственной 
причиной этого разницы. Ос-
новной вклад в положитель-
ную динамику естественного 
прироста в Республике Марий 
Эл вносят два фактора относи-
тельно низкая женская смерт-
ность и рост числа родивших-
ся.
Положительные тенден-
ции в динамике естественного 
прироста объясняются замет-
ным увеличением общего ко-
эффициента рождаемости (с 
9,1‰ до 14,5‰) и небольшим 
снижением общего коэффи-
циента смертности (с 14,9‰ 
до 13,8‰) за период с 2000 по 
2015 г.
Численность населения в 
Республике Марий Эл зависит 
от уровня рождаемости, про-
должительности жизни населе-
ния и миграционных тенден-
ций, которые, в свою очередь, 
обусловлены экономическими, 
экологическими, социальными 
условиями жизни населения в 
республике. 
Влияние этих условий на 
миграционное и репродуктив-
ное поведение, формирование 
образа жизни, позволяет выде-
лить следующие факторы из-
менения численности населе-
ния в республике: 
1. Структура населения. 
Этот фактор влияет на мигра-
ционную подвижность населе-
ния (представители старших 
возрастов реже меняют место 
жительства), будущую чис-
ленность населения, репро-
дуктивное поведение (которое 
частично зависит от демогра-
фической нагрузки на трудос-
пособное население). В струк-
туре населения особую роль 
играет численность и возраст-
ная структура женщин репро-
дуктивных возрастов – от этих 
показателей зависит рождае-
мость в регионе. 
2. Репродуктивное поведе-
ние. Состояние данного фак-
тора можно оценить при помо-
щи суммарного коэффициента 
рождаемости, показывающего 
предположительное число де-
тей, рожденных женщиной за 
всю жизнь. 
3. Миграционная подвиж-
ность населения. Отражает 
предрасположенность населе-
ния к смене места жительства 
при определенных условиях 
жизни. Для Республики Ма-
рий Эл является, скорее, отри-
цательным фактором, так как 
зачастую только миграционная 
инертность населения сдержи-
вает растущее число эмигран-
тов трудоспособных возрастов.
4. Уровень заболеваемости. 
Высокая смертность населе-
ния трудоспособных возрас-
тов в Республике Марий Эл 
связана, в том числе, низким 
уровнем здоровья населения. 
Например, по смертности от 
болезней органов дыхания, 
РМЭ занимает 5 место среди 
всех регионов РФ.
5. Качество системы здра-
воохранения. Один из рыча-
гов снижения смертности от 
различного рода заболеваний 
является уровень медицинс-
кой помощи, оказываемой за-
болевшим и пострадавшим от 
травм жителям республики. 
Состояние этой сферы оцени-
вается численностью медицин-
ского персонала и мест в боль-
ницах на 1000 жителей. 
6. Образ жизни. Уровень 
смертности, продолжитель-
ность жизни, уровень рож-
даемости формируются под 
воздействием определенного 
образа жизни. В Республике 
Марий Эл наблюдается до-
вольно высокая смертность по 
причине случайных отравле-
ний алкоголем – 32,8 чел. на 
100 тыс. населения в год. Это 
второе место среди регионов 
Российской Федерации, выше 
этот показатель только в Рес-
публике Коми (36,9 чел. на 100 
тыс. населения в год). Кроме 
того, смертность от внешних 
причин (203,9 чел. на 100 тыс. 
населения в год – пятое место 
по РФ), что говорит о нездо-
ровом, неправильном образе 
жизни населения в Марий Эл.
7. Уровень жизни. Это со-
ставной фактор, включающий 
как материальные условия 
жизни, так и инфраструкту-
ру республики. В комплексе 
с образом жизни формирует 
условия снижения смертности 
и повышения рождаемости в 
республике. Определяет миг-
рационные тенденции: в реги-
он с высоким уровнем жизни 
лег легче привлечь иммигран-
тов, меньшее число жителей 
конкурентоспособного регио-
на захотят его покинуть. 
2. Прогноз численности 
населения
Для составления прогноза 
численности населения Рес-
публики Марий Эл был выбран 
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метод передвижки возрастов 
[8]. Данный метод позволяет 
не только рассчитать общую 
численность населения на за-
данный период, но и полу-
чить его возрастно-половую 
структуру, на основе которой 
можно рассчитать будущую 
численность трудоспособного 
населения, численность женин 
фертильного возраста и т.п. 
В связи с этим данный метод 
имеет большое значение для 
экономического и социально-
го планирования. Для пост-
роения прогнозов были взяты 
данные за 2006–2017 гг. по 
Республике Марий Эл по сле-
дующим показателям:








– численность населения 





ных групп населения на четы-
ре предстоящих десятилетия в 
трех вариантах:
– средний: на основе ги-
потезы о постоянстве режима 
воспроизводства населения 
(суммарный коэффициент 
рождаемости остается равным 
1,99 ребенка на женщину) 
и миграционных тенденций 
(коэффициент миграционно-
го прироста на 10 000 человек 
населения остаётся равным 
–33,5);
– низкий: на основе гипо-
тезы о снижении рождаемос-
ти до уровня 2006 г. (1,34 ед.), 
когда рождаемость не подде-
рживалась материнским капи-
талом;
– высокий: на основе гипо-
тезы о постепенном снижении 
эмиграции и смертности насе-
ления в трудоспособных воз-
растах; коэффициенты рож-
даемости остаются на уровне 
2016 г.
Результаты расчетов, полу-
ченные по среднему варианту 
прогноза на основе данных за 
Таблица 1
Основные характеристики возрастной структуры населения в трех вариантах прогноза
Высокий вариант прогноза
2016 2026 2036 2046 2056
Численность населения, всего 685865 677861 646469 604174 572521
Численность населения, младше трудоспособного возраста 122719 130482 121656 113623 115380
Численность населения трудоспособного возраста 430434 379991 367573 337518 314734
Численность населения, старше трудоспособного возраста 132713 167388 157240 153032 142408
Коэффициент демографической нагрузки 593 784 759 790 819
Нагрузка на трудоспособное население населением младше 
трудоспособного возраста 285 343 331 337 367
Нагрузка на трудоспособное население населением старше 
трудоспособного возраста 308 441 428 453 452
Средний вариант прогноза
2016 2026 2036 2046 2056
Численность населения, всего 685865 650595 591283 532368 476687
Численность населения, младше трудоспособного возраста 122719 113217 96154 85224 80747
Численность населения трудоспособного возраста 430434 371991 349174 301464 260827
Численность населения, старше трудоспособного возраста 132713 165388 145954 145680 135113
Коэффициент демографической нагрузки 593 749 693 766 828
Нагрузка на трудоспособное население населением младше 
трудоспособного возраста 285 304 275 283 310
Нагрузка на трудоспособное население населением старше 
трудоспособного возраста 308 445 418 483 518
Низкий вариант прогноза
2016 2026 2036 2046 2056
Численность населения, всего 685865 615804 531748 436255 348976
Численность населения, младше трудоспособного возраста 122719 99426 74834 60383 51040
Численность населения трудоспособного возраста 430434 354991 312197 241793 180541
Численность населения, старше трудоспособного возраста 132713 161388 144718 134079 117396
Коэффициент демографической нагрузки 593 735 703 804 933
Нагрузка на трудоспособное население населением младше 
трудоспособного возраста 285 280 240 250 283
Нагрузка на трудоспособное население населением старше 
трудоспособного возраста 308 455 464 555 650
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2006 год, схожи с реальными 
данными за 2016 г., что под-
тверждает адекватность вы-
бранных гипотез.
Для проверки выбранных 
гипотез был построен прогноз 
на 2016 г. по данным за 1990–
2006 гг., результаты которого 
оказались схожи с реальными 
данными за 2016 г., что под-
тверждает правильность при-
меняемой методики.
Результаты по основным 
характеристикам структуры и 
численности современного и 
предполагаемого будущего на-
селения, рассчитанные в трех 
вариантах прогноза, представ-
лены в таблице 1. 
Во всех вариантах прогно-
за прослеживается тенденция 
к снижению численности на-
селения. Даже при высоком 
варианте прогноза числен-
ность населения по сравнению 
с 2016 г. снизится на 1,2% к 
2026 г. и на 16,5% к 2056 г. Чис-
ленность населения трудоспо-
собных возрастов снизится за 
следующие 10 лет на 11,7%, за 
40 лет – на 26,8%. Вырастет 
только численность населения 
старше трудоспособного воз-
раста: по сравнению с 2016 г. 
рост этого показателя составит 
26, 1% к 2026 г. Эта тенденция 
вызвана более медленным, чем 
при других вариантах прогно-
за, снижением численности 
населения предыдущих воз-
растов за счет низкой эмигра-
ции и относительно высокой 
продолжительности жизни. Но 
по мере вхождения в пенси-
онный возраст представителей 
предпенсионных возрастов, 
численность которых невысо-
ка, с 2036 г. будет происходить 
уменьшение числа пенсионе-
ров на 625 чел. в год. С одной 
стороны, это снизит демогра-
фическую нагрузку на трудос-
пособное население и вызовет 
видимость демографической 
стабилизации (пятой фазы по 
теории демографического пе-
рехода). С другой стороны, 
учитывая, что старение насе-
ление в Республике Марий Эл 
является «старением снизу», т. 
е. не за счет увеличения про-
должительности жизни, а по 
причине снижения рождаемос-
ти, данная тенденция говорит 
исключительно об угрожающей 
депопуляции в республике.
Средний вариант прогноза 
обещает снижение численнос-
ти населения республики на 
5, 1% уже к 2026 г. К 2056 г. 
сокращение населения может 
достигнуть 30,5% от сегодняш-
ней численности. Население 
трудоспособных возрастов бу-
дет сокращаться на 4,2 тыс. 
чел. в год, население в возрас-
те младше трудоспособного – 
на 1,1 тыс. чел. в год. Чис-
ленность населения старших 
трудоспособных возрастов, как 
и при высоком варианте про-
гноза, сначала увеличится, а 
после 2036 г. начнет снижаться 
с ежегодными темпами около 
750 чел. в год.
При низком варианте про-
гноза население Республики 
Марий Эл сократится на 10,2% 
уже к 2016 г. Такое вполне мо-
жет произойти, учитывая по-
ложительный вклад возрастной 
структуры населения в рост 
рождаемости в 2007–2014 гг. 
С 2015 г. общий коэффициент 
рождаемости начал снижать-
ся, что связано со снижением 
числа женщин фертильного 
возраста. При сохранении не-
гативной динамики рожда-
емости к 2056 г. общая насе-
ление республики сократится 
почти в два раза. Численность 
трудоспособного населения 
снизится на 17, 5% к 2016 г., 
на 58% – к 2056 г. Нагрузка на 
трудоспособное население при 
этом может вырасти до 57,3, 
что вызовет еще белее нега-
тивные тенденции в динамике 
численности населения.
Общие тенденции измене-
ния половозрастной структуры 
населения можно отразить на 
построенной по результатам 
прогноза возрастно-половой 
пирамиде. Для сравнения на 
графике отражены две поло-
возрастные пирамиды – по 
текущим данным за 2016 и по 
результатам среднего варианта 
прогноза за 2056 гг. 
Предположительная чис-
ленность населения Республи-
ки Марий Эл в 2031 г., рассчи-
танная Федеральной службой 
государственной статистики, 
составляет 666,2 тыс. чел. при 
высоком варианте прогноза, 
646,5 тыс. чел. – при среднем 




ный Федеральной службой 
государственной статистики, 
подтверждает полученные ре-
зультаты: при сохранении 
сложившихся в настоящий 
Рис. 4. Возрастно-половая пирамида населения 
Республики Марий Эл в 2016 и 2056 гг.
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момент демографических тен-
денций численность трудовых 
ресурсов будет снижаться. К 
2030 г. этот снижение этого 
показателя замедлится, достиг-
нув уровня 325–340 тыс. чел. 
Ежегодное снижение числен-
ности трудоспособного населе-
ния до 2026 г. Составит 7 тыс. 
чел., с 2026 по 2031 гг. – 760 
чел., что могло бы говорить о 
стадии стабилизации населе-
ния, если бы не постоянный 
рост эмиграции из республики. 
Кроме того, прогнозируемое 
замедление сокращения трудо-
вых ресурсов основывается на 
предположении о сохранении 
текущего роста рождаемости. 
Учитывая факторы, определя-
ющие динамику рождаемости 
в РМЭ, полученные в парагра-
фе 1.4, можно предположить, 
что суммарный коэффициент 
рождаемости дальше расти не 
будет, а значит, и численность 
трудоспособного населения с 
1935 г. может снова начать сни-
жаться, если не будут предпри-
няты дополнительные меры по 
снижению рождаемости.
По соотношению различ-
ных возрастных групп, данная 
структура населения относится 
к стационарному типу воспро-
изводства населения (по Г. Сун-
дбергу). 
Еще в 2002 году спрогнози-
рованная демографами половоз-
растная пирамида 2050 года вы-
глядела иначе – она была резко 
суженой книзу. [9] Благодаря 
реформам повышения рождае-
мости, которые вступили в силу 
с 2007 года, демографическая 
картина будущего изменилась. 
Количество семей, которые ре-
шили родить второго ребенка, 
стало расти. Повысившаяся 
рождаемость в Республике Ма-
рий Эл начинает компенсиро-
вать смертность. Если же фи-
нансирование стимулирования 
рождаемости будет сокращено, 
депопуляция населения в стра-
не может стать необратимой.
Таким образом, числен-
ность и возрастная структура 
будущих трудовых ресурсов, а 
значит, и будущее экономи-
ческое развитие, напрямую за-
висят от текущих демографи-
ческих тенденций.
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